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1 Le  projet  d’installation  d’une  structure  de  petite  enfance  au  sein  de  l’hôpital
intercommunal Bonnet a entraîné l’organisation d’un diagnostic archéologique, motivée
par la présence à proximité d’aménagements et de structures liés à des ateliers de potiers.
2 Les  sondages  ont  rapidement  atteint  le  substrat  géologique,  que  l’exploration  en
profondeur  dans  un  secteur  limité  a  permis  de  caractériser  comme  résultant  du
remplissage d’une ancienne ria.
3 Les seuls vestiges archéologiques repérés prennent la forme d’un drain agricole dont la
fouille a livré plusieurs formes correspondant au corpus des productions fréjusiennes
du XVIe s.
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